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NOUVELLES DIVERSES 
— La Ville d'Anvers organise du 4 au 10 septembre 1955, au Musée Plantin-
Moretus, un Congrès international des Sciences du livre et de l'humanisme. 
Ces Journées Plantin sont ouvertes à toutes les personnes qui désirent s'ins-
crire auprès du Musée Plantin (Vrijdagmarkt 22, Anvers); elles com-
portent des communications concernant l'activité intellectuelle à l'époque de 
la Renaissance, des excursions et la visite de l'exposition Le siècle d'or 
anversois. 
— L'Institut espagnol « Juan de la Cierva », 150, rue Serrano, à Madrid, 
vient d'ouvrir un service d'informations bibliographiques dans le domaine 
des sciences appliquées. Renseignements et conditions sur demande. 
— Les membres de l'A.B.F., de passage à Londres, seront accueillis volontiers 
par la Library Association, Chaucer House, Malet Place, London W.C. 1 
(Secrétaire M. P.S.J. Welsford). Ceux qui désireraient accomplir des visites 
professionnelles, voudront bien avertir à l'avance en indiquant le temps 
disponible et la catégorie des bibliothèques qui les intéresse. 
